[Annual Report for the Fiscal Year July 1, 1975 through June 30, 1976] by Massachusetts. Board of Registration in Veterinary Medicine.
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Evvajean Mintz, Director 
Division of Registration 
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January 1, 1977 
Leverett Saltonstall Building 
100 Cambridge Street 
Boston, MA 02202 
Dear Mrs. Mintz: 
The Board of Registration in Veterinary Medicine is pleased to submit 
to you the ANNUAL REPORT for the Fiscal Year July 1, 1975 through June 
30, 1976, as prescribed by Section 57, Chapter 112 of the General Laws. 
Meetings: 12 
Examinations: 2 
No . ' Examiped: 75 
New Licenses: 75 
Renewals: 864 
Very truly yours, 
jJ~l)2t~~ 
Burton D. Whitestone 
Secretary 
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December 31, 1976 
FINANC rAL REPORT 
The Board of Registration ~n Veterinary Medicine for the Fiscal Year 
ending June 30, 1976. 
FEES rec'd and paid into tne Treasury of the Commonwealth ••••••• 17, 595.00 
1v1E11BEltS 1 SAURIES............................................... 2,225.05 
TRAVEL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 819 . ·25 
ACCOUNTS PAyABLE............................................... . 254.61 
OFFICE EXPENSES UNDER 9230~800 
EXPENSES........................................................ ,944.53 
ACCOUNTS PAyABLE. .............................. . ................ 789 .50 
CLERICAL SERVICES .••••••.. , ............. . .............. . ........ 3,396.30 
TOTAL EXPENSES •••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 130 • 33 
• 
Very truly yours , 
tJJVL~L J8~ 9:tiL~h~ 
Burton D. Whitestone 
Secretary 
